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1. Slikproblemen zijn een onderschat symptoom van de ziekte van Huntington. (dit 
proefschrift) 
 
2. Patiënten met de ziekte van Huntington overlijden meestal aan een longontsteking 
door verslikken. (dit proefschrift) 
 
3. Door de ontwikkeling van de Huntington’s Disease Dysphagia Scale is het mogelijk 
slikstoornissen bij de ziekte van Huntington te monitoren. (dit proefschrift) 
 
4. Slikproblemen bij de ziekte van Huntington nemen toe naarmate de ziekte vordert. (dit 
proefschrift) 
 
5. Het toepassen van de ‘kin-op-de-borst’ methode bij patiënten met de ziekte van 
Huntington is een overbodige handeling gebleken. (dit proefschrift) 
 
6. Percutane Endoscopische Gastronomie voorkomt geen aspiratie pneumonie. (Chen 
HL, Shih SC, Bair MJ, Lin IT, Wu CH. Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in the Enteral 
Feeding of the Elderly. International Journal of Gerontology 2011;5:135-138) 
 
7. Het gebruik van de videofluoroscopische slikstudie en de fiberoptische evaluatie van 
het slikken als diagnostische instrumenten moeten worden gezien als aanvullend, zij 
komen dus niet in elkaars plaats. (Langmore SE. Evaluation of oropharyngeal dysphagia: 
which diagnostic tool is superior? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2003;11:485-489) 
 
8. De frequentie van het spontane slikken verbetert bij het kauwen van kauwgum bij 
patiënten met de ziekte van Parkinson. (South AR, Somers SM, Jog MS. Gum chewing 
improves swallow frequency and latency in Parkinson patients. Neurology 
2010;13:74:15:1198- 1202) 
 
9. Goede beslissingen zijn beslissingen die genomen zijn op basis van leren; betere 
beslissingen zijn beslissingen die weer nieuw leren voortbrengen. (Browne A, 
Wildavsky A. Implementation as exploration. Published in: Pressman JL, Wildavsky A: 
Implementation. Third edition. University of California Press, Berkeley:1984) 
 
10. Orgel spelen is niet moeilijk; het enige wat men hoeft te doen is de juiste toetsen 
aanslaan op het juiste moment en het instrument speelt vanzelf.(naar: Johann 
Sebastian Bach, 1685-1750) 
 
11. Gewoonte regeert de onnadenkende kudde. (William Wordsworth, 1770-1850) 
 
12. Het is niet goed maar één ding te weten, men raakt daar verstompt van, men moet 
niet rusten voor men ook het tegenovergestelde weet. (Vincent van Gogh,1853-1890) 
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